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Semua agama pada dasarnya membawa pesan  
yang sama, yaitu cinta, kasih sayang, 
dan pengampunan 
(Dalai Lama, tokoh Tibet Buddhism). 
 
 
Keutuhan kebenaran bagaikan pecahan kaca yang berserakan 
dan setiap orang mengklain terhadap pecahan kaca sebagai cermin dan  
sebagai kebenaran yang utuh. 
(Al – Ghazali). 
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Putri Aruma Wardani, D0211081, PLURALITAS AGAMA DALAM FILM 
(Studi Analisis Semiotika tentang Makna Pluralitas dalam Eleman Agama 
pada Film India “PK”) Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
Pluralitas suku dan ras di negara India juga berdampak pada pluralitas 
agama. Ancaman besar bagi negara yang memiliki pluralitas agama adalah konflik 
antar kelompok yang dapat berdampak perpecahan di dalam negara. Untuk 
menyampaikan pesan mengenai pluralitas agama dapat disampaikan melalui film 
karena film merupakan salah satu bentuk dari media massa, dan cerita dalam film 
biasanya berawal dari sebuah fenomena yang terjadi. Seperti film “PK” yang 
menampilkan tema mengenai pluralitas agama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai makna 
pluralitas yang di interpretasikan dengan simbol dan lambang yang ditampilkan 
dalam adegan film PK. Dengan memahami tanda dan simbol yang menunjukkan 
sebuah agama di harapkan kita dapat saling menghargai dan saling menghormati 
kelompok agama lain. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan analisis semiotika, dengan teknik pengumpulan data melalui shot-shot 
dari scene film PK yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan 
pluralitas agama. Kemudian pluralitas agama tersebut di fokuskan pada elemen 
agama yang dikategorikan menjadi 3 yaitu kepercayaan atau keyakinan, simbol-
simbol agama, dan ritual agama. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode semiotika Charles Sanders Pierce. Penulis melihat 
lambang yang digambarkan dalam film, kemudian lambang tersebut dilihat dari 
ikon, indeks dan simbol.   
Melalui teori Charles Sanders Pierce dengan ikon, indeks dan simbol, 
peneliti dapat lebih memahami makna atau simbol yang terkandung di dalam film 
PK. Sehingga penyampaian informasi yang diharapkan oleh Sang sutradara dapat 
tersampaikan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengenai kepercayaan yang 
yang memperlihatkan tentang ketaatan kepada Tuhan, namun justru 
mengkonstruksi pemikiran kita terhadap kelompok lain, simbol yang dapat 
menjadi sebuah identitas justru menimbulkan sebuah prasangka dan diskriminasi, 
serta ritual yang dijadikan sebagai bentuk nyata ketaatan seseorang yang bertujuan 
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal ada pesan tersirat yang ingin 
disampaikan melalui film tentang pluralitas agama yang ada, dimana bahwa setiap 
agama mengajarkan kasih sayang, toleransi dan saling menghargai yang ditujukan 
untuk Tuhan.  
 




Putri Aruma Wardani, D0211081, RELIGIOUS PLURALITY IN FILM 
(Semiotics Analysis Studies about the Meaning of Plurality in Religious 
Elements on India film entitled "PK") Skripsi, Communication Department, 
Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University, 2016. 
Ethnic and racial plurality in the country of India also has an impact on 
religious plurality. A major threat in the country that has a religious plurality is a 
conflict between groups that can impact a split in the country. Movie as a media 
can be used for sending message about current issue to the public and the movie 
can be started from the phenomena. It’s like the “PK” movies, which discusses 
about religious plurality.  
This study aims to find about the meaning of plurality interpreted with 
symbols and sign are displayed in scenes “PK” movies. By knowing and 
understanding the signs and symbols of religious plurality in the movie, it would 
be make we more respect each other and respect each other religious groups. 
the methodology that be used in this research was a descriptive qualitative 
one with semiotics analysis approach, with technique collecting data through shot 
that chosen from several scene which there are elements related with religious 
plurality. From religious plurality, then focused on the religious elements are 
categorized into religious belief, religious symbol and religious ritual. Technique 
of analyzing data used by the writer is Charles Sanders Pierce semiotic method. 
The writer sees the sign from icon, index and symbols. 
.  From the theory of Charles Sanders Pierce with icons, index and 
symbols, researchers can be understand about the meaning of symbol in the “PK” 
movies. So that the delivery information is expected by the director can be 
delivered.. The conclusion from this study is the belief that showing obedience to 
God , but instead construct our thinking to other groups , symbols may be an 
identity which raises a prejudice and discrimination , as well as rituals that serve 
as a real form of obedience someone who aims to bring to God . Yet there is an 
implied message to be conveyed through the film on the plurality of religions , 
where that every religion teaches compassion , tolerance and mutual respect 
aimed at God  
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